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Habiendo finalizado el "Año Europeo de la Seguridad", presentamos este número de "Informes" 
dedicado a la Seguridad en la Construcción. 
De todos es sabido el interés que este tema suscita en el sector, debido, desgraciadamente, al elevado 
número de siniestros que anualmente se producen en nuestro país. 
Con el fin de dar una visión lo más amplia posible del problema, se han reunido en este número 
las opiniones de los distintos sectores implicados en los siguientes artículos: 
— Nueva Directiva sobre seguridad y salud en las obras. 
— El Ingeniero y la seguridad. 
— Aplicación de la NBE-CPI en las fases de ejecución de obra. 
— Aspectos psicosociales en la seguridad. 
— Estudio de las Directrices europeas. 
— El Constructor como garante de la seguridad. 
— Proceso de control y seguimiento del plan de seguridad. 
~ Punto de vista sindical. 
Esperamos que estos artículos sean suficientes para que el lector pueda formarse una opinión sobre 
el estado actual de la cuestión y que nuestra aportación constituya, en alguna medida, a mejorar 
las condiciones generales de la seguridad en la construcción. 
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